





































































三 维 成 本 管 理 模 式 探 讨
陈 虎 1（博士） 于增彪 1（博士生导师） 李志伟 2






























































2. 汤湘希 .试 述 成 本 的 事 前、事 中、事 后 控 制 .财 会 月 刊，
1997；2
战略层
新 的 战 略 产 品 的
开发，现有产品体
系的整合









物 流 信 息 系 统 的
建 立 ， 库 房 的 选
择，与物流商确定
合作框架
售 后 服 务 网 点 的
构建，售后外包
管理控制层 作业层
同 一 类 产 品 的
更新换代
采购流程的建立
标 准 成 本 的 确
定，实 际 成 本 与
标 准 成 本 的 差
异分析
原有客户的维持
确 定 产 品 的 物
流 标 准 成 本 ，制





某 一 具 体 零 部

























实 际 成 本 和 标











































产 品 物 流 规 范 的
确定
确 立 适 当 的 售 后
服务规范
